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Der Absatz des Einzelhandels insgesamt entwickelte sich in den ersten beiden 
Quartalen des Jahres 1996 positiv. Die saisonbereinigten Absatzvolumen nahmen 
im zweiten Quartal 1996 im Vergleich zum Vorjahr in Belgien und Griechenland um 
1.8%, im Vereinigten Königreich um 2.8% und in den Niederlanden um 3.8% zu. 
Damit setzte sich die allgemein sehr erfreuliche Entwicklung des ersten Quartals 
1996 fort. (Siehe Seite 4) 
Total retail sales saw a positive tænd in the first two quarters of 1996. Comparing the 
second quarter of 1996 with the corresponding period in the previous year, seasonally 
adjusted sales volumes increased by 1.8% in Belgium and Greece, by 2.8% in the 
United Kingdom and by 3.8% in the Netherlands, thus continuing the overall very 
welcome trend from the fírst quarter of 1996. (See page 4) 
L'évolution des ventes du commerce de détail a été, dans l'ensemble, positive 
pendant les deux premiers trimestres 1996. Au deuxième trimestre, les volumes de 
vente corrigés des variations saisonnières ont augmenté, par rapport à l'année 
précédente, de 1,8% en Belgique et en Grèce, de 2,8% au Royaume­Uni et de 
3,8% aux Pays­Bas, confirmant ainsi la tendance globalement très satisfaisante du 
premier trimestre 1996. (Voir page 4) 
Lé s* ' D Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme In den Hotels und ähnlichen Betrieben Schwedens war die Anzahl der 
Übernachtungen im zweiten Quartal des Jahres und im Juli leicht rückläufig. Die 
Übernachtungen von Nicht­Inländern legten hingegen im Vergleich zum Vorjahr 
durchgehend zu, im Monat Juli z.B. um 8%. (Siehe Seite 14) 
In Sweden there was a slight fall in the number of overnight stays in hotels and similar 
establishments in the second quarter of the year and in July, whereas the number of 
overnight stays by non-residents continued to rise compared with the previous year (up 
8% in July). (See page 14) 
En Suède, le nombre des nuitées dans les hôtels et les établissements assimilés a 
légèrement diminué au deuxième trimestre et en juillet. En revanche, les nuitées de 
non­résidents n'ont cessé d'augmenter par rapport à l'année précédente (8% en 
juillet). (Voir page 14) 
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Der Absatz des Einzelhandels insgesamt entwickelte sich in den ersten beiden Quartalen des Jahres 
1996 positiv. Die saisonbereinigten Absatzvolumen nahmen im zweiten Quartal 1996 im Vergleich 
zum Vorjahr in Belgien und Griechenland um 1.8%, im Vereinigten Königreich um 2.8% und in den 
Niederlanden um 3.8% zu. Damit setzte sich die allgemein sehr erfreuliche Entwicklung des ersten 
Quartals 1996 fort. Lediglich in Italien war das Absatzvolumen in den ersten drei Monaten des Jahres 
saisonbereinigt rückläufig (-2.2%). 
Die Positiventwicklung ist insbesondere auf die Bereiche Nahrungs- und Genußmittel und 
Haushaltsartikel zurückzuführen, während sich für den Einzelhandel mit Bekleidung und Schuhen ein 
eher uneinheitliches Bild zeigt. So legte in Griechenland der Absatz von Nahrungs- und Genußmitteln 
und Haushaltsartikeln im zweiten Quartal 1996 deutlich zu (saisonbereinigt um 2.4% bzw. 8.4%). Die 
Absatzentwicklung im Bereich Bekleidung und Schuhe war hingegen negativ (-4.8%). 
Die Erstzulassungen von Privatfahrzeügen und Kombiwagen lagen mit der Ausnahme von Frankreich 
im zweiten Quartal 1996 saisonbereinigt deutlich über den Vergleichswerten des Vorjahrs. Dieser 
Trend bestätigte sich im Juli. Der Juliwert für Belgien lag z.B. 21.3% über dem Vorjahreswert. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
Total retail sales saw a positive trend in the first two quarters of 1996. Comparing the second quarter of 
1996 with the corresponding period in the previous year, seasonally adjusted sales volumes increased by 
1.8% in Belgium and Greece, by 2.8% in the United Kingdom and by 3.8% in the Netherlands, thus 
continuing the overall very welcome trend from the first quarter of 1996. Only Italy had seen a seasonally 
adjusted fall (-2.2%) in sales in the first three months of the year. 
The positive trend was due in particular to "food, beverages and tobacco" and "household equipment", 
whilst a rather uneven picture emerged for retail sales of "clothing and footwear". Thus, the second quarter 
of 1996 saw a sharp increase in sales of "food, beverages and tobacco" and "household equipment" (up a 
seasonally adjusted 2.4% and 8.4% respectively), whereas the trend in "clothing and footwear" was 
negative (-4.8%). 
With the exception of France, the second quarter of 1996 saw a marked seasonally adjusted increase in 
first registrations of private cars and light commercial vehicles, compared with the corresponding period in 
the previous year. This trend was confirmed in July: for example, the July figures for Belgium were 21.3% 
upon July 1995. 
1. COMMERCE DE DETAIL 
L'évolution des ventes du commerce de détail a été, dans l'ensemble, positive pendant les deux 
premiers trimestres 1996. Au deuxième trimestre, les volumes de vente corrigés des variations 
saisonnières ont augmenté, par rapport à l'année précédente, de 1,8% en Belgique et en Grèce, de 
2,8% au Royaume-Uni et de 3,8% aux Pays-Bas, confirmant ainsi la tendance globalement très 
satisfaisante du premier trimestre 1996. Seule l'Italie a vu son volume de vente désaisonnalisé 
diminuer au cours des trois premiers mois de l'année (-2,2%). 
Cette évolution positive est particulièrement visible dans l'industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac ainsi que dans le domaine de l'électroménager. En revanche, le commerce de 
détail dans le secteur de l'habillement et des chaussures affiche des résultats relativement 
hétérogènes. Ainsi, les ventes de produits alimentaires, de boissons et de tabac ainsi que 
d'électroménager en Grèce ont fortement progressé pendant le deuxième trimestre 1996 (+2.4% et 
+ 8,4% en données corrigées des variations saisonnières), tandis que les ventes dans le domaine de 
l'habillement et des chaussures se sont détériorées (-4,8%). 
Le nombre des premières immatriculations de véhicules privés et de voitures commerciales était, au 
deuxième trimestre 1996, sensiblement supérieur aux chiffres correspondants de l'année précédente 
(sauf en France). Cette tendance s'est confirmée en juillet: en Belgique par exemple, le chiffre était 





1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 1.1 VOLUME DES VENTES 
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(1 ) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
(1990 = 100) 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
(1990= 100) 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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102,0 102,0 112,5 : 
111,4 97,4 132,3 
107.5 : 125.6 : 
106,3 93,6 117,8 




















































































































101,1 101,7 111,7 
111,2 97,3 130,6 
108,1 124,2 
109,3 99,1 134,2 
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(1 ) Ab der Ausgabe 11/12 1894 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mil diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new serles, beginning with No. 11/12 1994, no longer Includes under this heading any sales of these goods In non­specialist outlets / 
La nouvelle série, á compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisé 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Dalen / Weighted average of countries with comparable Indices / 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
(1990= 100) 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 















































































































































































































































































































































































































































































(1 ) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non­specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994. ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisé 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
eurostat 
1.5 SCHAUBILDER 
VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
(1990 = 100) 





















■Absatzvolumen des Einzelhandels — 
­ Bekleidung, Schuhe — 





VOLUME INDICES PER BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted indices 
3-month moving average 




"Volume of Retail Sales 
- Clothing and Footwear 
Food. Beverages and Tobacco 




INDICES DE VOLUME PER BRANCH ET TOTAL 
Indices corrigés des variations saisonnières 
Moyenne mobile sur trois mois 































"Volume des ventes du commerce — 
- Habillement et chaussures — 
— Alimentation, boissons et tabac 
I Produits d'équipement du ménage 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(11 Lieferungen / Deliveries / Livraisons. 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices. 
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1.7 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
BELGIQUE ­ BELGIË 
1.7 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
DANMARK 
1.7 PREMIERES IMMATRICULATIONS 











































% change over 12 months, adj., 3-MMA EUR, adj., 3-MMA National, adj., 3-MMA 
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2. FREMDENVERKEHR 
Die Übernachtungszahlen zeigten zur Mitte des Jahres 1996 sowohl in Hotels und 
ähnlichen Betrieben wie auch in ergänzenden Beherbergungsbetrieben eine eher 
stagnierende Tendenz. Die Entwicklung in den einzelnen Mitgliedstaaten variierte zudem 
stark. 
In den ergänzenden Beherbergungsbetrieben ging die Zahl der Übernachtungen im April, 
Mai, Juni und Juli 1996 im Vergleich zum Vorjahr überwiegend leicht zurück. Auffällig ist die 
Entwicklung in Deutschland, wo im zweiten Quartal 1996 die Zahl der Übernachtungen von 
Inländern in ergänzenden Beherbergungsbetrieben in etwa der des Vorjahres entsprach, 
während die nicht-inländischen Übernachtungen sehr deutlich zurückgingen (Rückgang im 
April -13.2%, Mai -33.3%, Juni -32%). 
Für Hotels und ähnliche Betriebe war die Entwicklung etwas erfreulicher. Der Trend in den 
Monaten April und Mai war dabei generell günstiger als im Juni und Juli. In Schweden war 
die Anzahl der Übernachtungen von Inländern im zweiten Quartal des Jahres und im Juli 
leicht rückläufig. Die Übernachtungen von Nicht-Inländern legten hingegen im Vergleich 
zum Vorjahr durchgehend zu (im Juli um 8%). 
2. TOURISM 
The middle of 1996 revealed a rather stagnating trend in the number of overnight stays both in 
hotels and similar establishments as well as in supplementary accommodation. Moreover, there 
were sharp variations in the trend in individual Member States. 
There was an overall slight decline in the number of overnight stays in supplementary 
accommodation in April, May, June and July 1996 compared with the corresponding period in 
the previous year. The trend in Germany was particularly remarkable: whereas the number of 
overnight stays by residents in supplementary accommodation in the second quarter of 1996 
was roughly the same as in the second quarter of 1995, the number of overnight stays by 
residents fell very markedly (declines in April, May and June of 13.2%, 33.3% and 32% 
respectively). 
Hotels and similar establishments saw a somewhat more welcome trend, with April and May 
generally more favourable than June and July. In Sweden there was a slight fall in the number of 
overnight stays by residents in the second quarter of the year and in July, whereas the number 
of overnight stays by non-residents continued to rise compared with the previous year (up 8% in 
July). 
2. TOURISME 
Au premier semestre 1996, le nombre de nuitées dans les hôtels et les établissements 
assimilés ainsi que dans les établissements d'hébergement complémentaire a plutôt 
stagné. Toutefois, la situation varie fortement d'un État membre à l'autre. 
Dans les établissements d'hébergement complémentaire, le nombre des nuitées en avril, 
mai, juin et juillet 1996 a, de manière générale, légèrement diminué par rapport à l'année 
précédente. À signaler l'évolution observée en Allemagne où le nombre de nuitées de 
résidents dans des établissements d'hébergement complémentaire au deuxième trimestre 
de 1996 était à peu près égal à celui de 1995, alors que les nuitées de non-résidents 
accusaient une nette baisse (-13,2% en avril, -33,3% en mai et -32% en juin). 
En ce qui concerne les hôtels et les établissements similaires, l'évolution a été un peu plus 
réjouissante. La tendance observée en avril et en mai a été globalement plus favorable 
qu'en juin et juillet. En Suède, le nombre de nuitées de résidents a légèrement diminué au 
deuxième trimestre et en juillet. En revanche, les nuitées de non-résidents n'ont cessé 
d'augmenter par rapport à l'année précédente (8% en juillet). m 
eurostat 
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2.1 GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.1 GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.1 MOUVEMENTS DES CLIENTS 

































B DK DC) GR IRL I NL FIN UK 
Inländer 
2 559 5 640 142 129 
2 779 6 037 141002 
3 026 6 271 145 158 























































































54 880 90 159 
56 766 89 501 








































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992. les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Member Slates due to different survey methodologies / Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes. 
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2.2 GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2 GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
DANS LES ETABLISSEMENTS 
D'HERBERGEMENT COMPLEMENTAIRES 
Nuitées (1000) m 
eurostat 
Β DK D η GR IRL I NL FIN UK 

































































9 695 8 191 
9 866 8 267 
9 536 8 490 
2 396 2 644 
4 959 5187 
1 535 252 
1 190 191 
2 053 2 653 
4 944 5 417 




583 1 282 
2 325 3 573 













































































































































































45 912 265 31352 8 352 
48 806 244 30 269 8 199 
51 698 20 33 303 8 150 
7 157 92 8 197 1870 
36 443 69 15 626 3 379 
2 507 27 3 680 1 026 
2 753 29 3 020 1 942 
7 304 79 8 679 1 874 
38 804 68 17 574 3 275 
2 837 25 4 030 1 059 
2 832 3 077 1 830 
1 382 18 1 559 497 
1 469 30 3 549 609 
4 453 31 










3 571 768 
7 153 1 335 
7 939 1 336 
14 2 48¡ 
11 
604 
1 950 438 









































































































20 857 1 470 9 205 8 538 
24 832 1318 9 260 8 153 
29 229 1305 10 238 7 642 
5 850 298 2 745 1 247 

























































































































































(1) Ab 1992. entsprechen die Daten der BRD dem Gebielsstand ab dem 3.10.90/From 1992. dala corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90/ 
A partir de 1992. les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
1 β Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Member States due to different survey methodologies / Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes. 
2.3 ZAHLUNGSBILANZEN 
REISEVERKEHR 
2.3 BALANCE OF PAYMENTS 
TRAVEL 
Mio ECU 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 1993 
(3) Schätzung: einschließlich NL und IRL/ Estimated: Including NL and IRL /Estimation: y compris NL et IRL 
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2.4 ZAHLUNGSBILANZEN 
TRANSPORT VON REISENDEN 
2.4 BALANCE OF PAYMENTS 
PASSENGER TRANSPORT 
Mio ECU 
2.4 BALANCE DES PAIEMENTS 

























































84 1 004 
4 504 40 1 231 
4 580 35 1 538 
1 227 769 281 
1 180 1 460 387 
1 290 67E ι 351 















































































I NLO PO UK EUR 0 
Crédit 
1760 1696 544 4 823 18 334 
1 912 1 637 405 5 128 18 798 
1 926 : 579 5 344 : 
















113 1 59E 
' 82 1 176 
123 1 052 
6 913 
5 511 
134 1 360 




































































: 4 982 
: 1 261 
: 1 391 
: 1 29C 
: 907 
: 1 298 
: 1 468 





















































































































































(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change In methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 1993 
(3) Schätzung: einschließlich NL und UK; DK und IRL nicht eingeschlossen / Estimated: including NL and UK; DK and IRL not included / 




ÜBERNACHTUNGEN IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
(Veränderungen über 12 Monate) 
ZAHLUNGSBILANZEN 
REISEVERKEHR 
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m surostat 2.5 GRAPHIQUES 
NUITEES DANS LES HOTELS ET 
ETABLISSEMENTS ASSIMILES 
(Variation sur 12 mois) 
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BELGIQUE/BELGIE ITALIA NORGE TURKIYE 
Moniteur beige/Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40-42/ 
Leuvenseweg 40-42 
B-1000 Bruxelles/Brussel 
Tél. (32-2) 552 22 11 
Fax (32-2) 511 01 84 
Jean De Lannoy 
Avenue du Roi 202/ 
Koningslaan 202 
B-1060 Bruxelles/Brussel 
Tél. (32-2) 538 51 69 




Rue de la Loi 244/ 
Wetstraat 244 
B-1040 Bruxelles/Brussel 
Tél. (32-2) 295 26 39 
Fax (32-2) 735 08 60 
DANMARK 
J. H. Schultz Information A/S 
Herstedvang 10-12 
DK-2620 Albertslund 
Tlf. (45) 43 63 23 00 




Breite Straße 78-80 
Postfach 10 05 34 
D-50667 Köln 
Tel. (49-221)20 29-0 
Fax (49-221) 20 29 278 
GREECE/ELLADA 
G.C. Eleftheroudakis SA 
International Bookstore 
Panepistimiou 17 
GR-105 64 Athens 
Tel. (30-1)331 41 82 
Fax (30-1)323 98 21 
ESPANA 
Mundi Prensa Libros, SA 
Castellò. 37 
E-28001 Madrid 
Tel. (34-1 ) 431 33 99/431 32 22/435 36 37 
Fax (34-1) 575 39 98 
e-mail: mundiprensa@tsai.es 
Boletín Oficial del Estado 
Trafalgar 27-29 
E-28010 Madrid 
Tel. (34-1 ) 538 22 95/538 22 97 
Fax (34-1)538 22 67 
Sucursal: 
Mundi Prensa Barcelona 
Conseil de Cent. 391 
E-08009 Barcelona 
Tel. (34-3) 488 34 92 
Fax (34-3) 487 76 59 
Libreria de la Generalität de Catalunya 
Rambla dels Estudis. 118 
Palau Moja 
E-08002 Barcelona 
Tel. (34-3) 302 68 35/302 64 62 
Fax (34-3) 302 12 99 
FRANCE 
Journal officiel 
Service des publications des CE 
26. rue Desaix 
F-75727 Paris Cedex 15 
Tél. (33-1)40 58 77 01/31 
Fax (33-1) 40 58 77 00 
IRELAND 
Government Supplies Agency 
Publications Section 
4-5 Harcourt Road 
Dublin 2 
Tel. (353-1)661 31 11 
Fax (353-1 (475 27 60 
Licosa SpA 
Via Duca dl Calabria 1/1 
Casella postale 552 
1-50125 Firenze 
Tel. (39-55)64 54 15 
Fax (39-55) 64 12 57 
e-mail: licosa@ftbcc.lt 
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Messageries du livre Sari 
5. rue Ralffeisen 
L-2411 Luxembourg 
Tél. (352)40 10 20 
Fax (352) 490 661 
e-mail: mdl@pt.lu 
Abonnements: 
Messageries Paul Kraus 
11. rue Christophe Plantin 
L-2339 Luxembourg 
Tél. (352) 499 88 88 





Christoffel Plantijnstraat 2 
Postbus 20014 
2500 EA 's-Gravenhage 
Tel. (31-70)378 98 80 
Fax (31-70)378 97 83 
OSTERREICH 
Manz'sche Verlags-




Tel. (43-1)53 161 (334 oder 340) 
Fax (43-1)53 161 (339) 
e-mail: auslieferung@manz.co.at 
PORTUGAL 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, EP 
Rua Marquês de Sá da Bandeira. 16 A 
P-1050 Lisboa Codex 
Tel. (351-1)353 03 99 
Fax (351-1) 353 02 94/384 01 32 
Distribuidora de Livros 
Bertrand Ld.a 
Grupo Bertrand. SA 
Rua das Terras dos Vales. 4-A 
Apañado 60037 
P-2700 Amadora Codex 
Tel. (351-1) 495 90 50/495 87 87 





Norra esplanaden 39 
PL/PB 128 
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors 
Tel. (358) 121 41 





PO Box 200 
S-221 00 LUND 
Tel. (46) 18 00 00 
Fax (46) 18 01 25 
UNITED KINGDOM 
HMSO Books (Agency Section) 
HMSO Publications Centre 
51, Nine Elms Lane 
London SW8 5DR 
Tel. (44-171) 873 9090 
Fax (44-171)873 8463 
ICELAND 
Bokabud Larusar Blondal 
NIC Info A S 
Bertrand Narvesens vei 2 
Boks 6512 Etterstad 
N-0606 Oslo 
Tel. (47-22) 57 33 34 
Fax (47-22) 68 19 01 
Skólavõrdustig, 2 
IS-101 Reykjavik 
Tel. (354) 55 15 650 





Tel. (41-1)365 54 54 
Fax (41-1)365 54 11 
e-mail: urs.Ieimbacher@ecs.osee.inet.ch 
BALGARIJA 
Europress Klassica Bk Ltd 
76, Gurko Street 
BG-1463 Sofia 
Tel. (359-2) 81 64 73 
Fax (359-2) 81 64 73 
CESKA REPUBLIKA 
NIS CR - prodejna 
Konviktská 5 
CZ-113 57Praha 1 
Tel. (42-2) 24 22 94 33/24 23 09 07 




Pavia Hatza 1 
HR-4100 Zagreb 
Tel. (38-1)43 03 92 
Fax (38-1) 44 40 59 
MAGYARORSZAG 




Tel. (36-1) 11 16 061/11 16 216 
Fax (36-1) 302 50 35 
POLSKA 
Business Foundation 
ul. Krucza 38/42 
PL-00-512 Warszawa 
Tél. (48-22) 621 99 93/628 28 82 




Str. G-ral Berthelot Nr 41 
RO-70749 Bucuresti 
Tél. (41) 210 44 01/614 06 64 
Fax (41)210 44 01 
RUSSIA 
CCEC 
9.60-letiya Oktyabrya Av. 
117312 Moscow 
Tel. (095) 135 52 27 
Fax (095) 135 52 27 
SLOVAKIA 
Slovenska Technicka Kniznica 
Nàmestie slobody 19 
SLO-81223 Bratislava 1 
Tel. (42-7) 53 18 364 
Fax (42-7)53 18 364 
e-mail: europ@tbb1.sltk.stuba.sk 
MALTA 
Miller Distributors Ltd 
Malta International Airport 
PO Box 25 
LOA 05 Maita 
Tel. (356) 66 44 88 
Fax(356)67 67 99 
Dünya Infotel A.S. 
Istikläl Caddesi No 469 
TR-80050 Tünel-Istanbul 
Tel. (90-212) 251 91 96 / 427 02 10 
Fax (90-212) 251 91 97 
ISRAEL 
R.O.Y. International 
17. Shimon Hatarssi Street 
PO Box 13056 
61130 Tel Aviv 
Tel. (972-3)546 14 23 
Fax (972-3)546 14 42 
e-mail: royil@netvision.net.il 
Sub-agent for the Palestinian Authority: 
Index Information Services 
PO Box 19502 
Jerusalem 
Tel. (972-2)27 16 34 
Fax (972-2) 27 12 19 
EGYPT 
The Middle East Observer 
41 , Sherif Street 
Cairo 
Tel. (20-2)39 26 919 
Fax (20-2) 39 39 732 
UNITED STATES OF AMERICA 
Unipub 
4611 -F Assembly Drive 
MD20706 Lanham 
Tel. (800) 274-4888 (toll free telephone) 




Renouf Publishing Co. Ltd 
1294 Algoma Road 
K1B 3W8 Ottawa. Ontario 
Tel. (1-613)741 73 33 
Fax (1-613) 741 54 39 
e-mail: renouf@fox.nstn.ca 
For monographs see: Unipub 
AUSTRALIA 
Hunter Publications 
PO Box 404 
3167 Abbotsford. Victoria 
Tel. (3)9417 53 61 
Fax (3)9419 71 54 
JAPAN 
PSI-Japan 
Kyoku Dome, Tokyo Kojimachi P.O. 
Tokyo 102 
Tel. (81-3) 3234 69 21 
Fax (81-3) 3234 69 15 
e-mail: psijapan@gol.com 
URL: www.psi-japan.com 
SOUTH AND EAST ASIA 
Legal Library Services Limited 
Orchard 
PO Box 0523 
912318 Singapore 
Tel. (65) 243 24 98 




5th Floor Export House, 
CNR Maude & West Streets 
PO Box 782 706 
2146Sandton 
Tel. (27-11)883 37 37 
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